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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS XiOOXTENAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : l0llL. /uN16'02'D/PPI2018
pr"ti'r",ff'9
Blok 1.2 ( Sistem Organ I )
Di bagian Fisiologi
Semester Ganjil TA 201812019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
surat Pengiriman nama - nama Dosen dari Ketua Bagian Fisiologi Fakultas 
Kedokteran
Universiias Andalas.
Pelaksanaan Pratikunr yang sudah di lakukan Semester Ganjil TA 2018 12019
Untuk kelancaran xeglJtan" piatixum maka diperlukan rnenunjuk Dosen untuk kegiatan
tersebut
peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
peraturan Menterian nilet,-ier.norogi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
peraturan Konsil Kedolitu[n fni6n".ia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia,
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanRlnomor4Ttahun20l3tentangStatuta
Universitas Andaals;
PeraturanMenteriRiset,Teknologi,danPendidikanTinggiRepubliklndonesianomor50
tahun 2015 tentang punOli"n, p"rubahan, PembubarJn-Perguruan Tinggi 
Negeri' dan
F"nOiriun, Perubahin, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swas]a;
SK Rektor universitas inJJ".'r.ro.ot : aialtttlRlUria-nd-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentangPengangkatanDekanFakultasKedokteranUniversitasAndalas;
surat pengesahan orFA Universitas Andalas tahun 2018 nomor sP DIPA-
o 42. O 1 .2. 400928 I 20 1 8 
"
Memutuskan
Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat K9q-u]Y:un ini sebagai Tim
Pelaksana Pratikum Oi naiian Fisiologi Semester Ganjil TA 2O1.812019
Dalam melaksanakan tr"grrnv, FrJtixm bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas . dibebankan kepadad"sri"-oirv, yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan lnr
J"i" Of pn'faXuttis Kedokteran Universitas Andalas'
surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal.ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat fetefiruan dai". p"n6irpkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
r'nestinYa.
Harahap, SPB (K) -Onk
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Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
lOtX,, /UN1 6 02.D/PP 12018
: 12 (lovember 2018
:PelaksanaPratikumdibagianFisiologipadaSemesterGanjilTA20lSl2ol9
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Jumlah Pertemuan
x Jumlah
kelompok Mhs x
0.0625/ jumlah
Dosen
Total
SKS
1 x2x0.062512
1x 3x0.0625/3
'tx3x0.0625/3
t * ,ii{zs rz
1x0.0625/5
a;FikaTnAnggraini, MScPhD I r x2x0,0625/2
x3x0,0625/2
x2x0,062512
x2x0,062512
x2x0,0625 l2
1x0,0625/5
1x3x0,0625/3DrJose Ramda llhami, SPJP
1x0,0625/5
1x3x0,0625/3
1x2x0,062512
1x3x0,0625/3
1x20,062512
1x3x0,062512
1x2x0,062512
1x0,0625/5
1 x2x0,062512
1x3x0,0625/3
Dr. dL Afriwardi, SPKO, MA
1x0,0625/5
f HarahaP, SPB (K)-Onk
il 9941 21 001
No. Nama
Sks
I arEtaaius, trlsc 0,062 0,26
0.062
0.062
0.062
0.012
2
0,062 0,353
0,093
0,062
0,062
0,062
0,012
3
0,062 0,26
0,062
0,062
0,062
0,062 0.229
4 dr. Mutia Lailani
0,093
--0.062 
-
0,012
6 0,062
0,136
0,062
0,012
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDAI,AS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - lndonesia
Telpon : +62751 31746 Fax.: +62 751 32838, Dekan : +62751 39844
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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR 
' 
ld4 /uNl6.02.D/PPt2o18
Tentang
Pratikum
Blok 2'2( Gangguan Hematoimunolimfopoetik )
Di bagian Patologi Klinik
Semester Ganjil TA 20'18120'|.9
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a surat Pengiriman nama - nama Dosen dari Ketua Bagian Patologi Klinik Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas'
b pelaksanaan pratikum yinj suOafr dilakukan pada Semester Ganjil TA 2018 / 2019
c Untuk kelancaran r"giii;; Pratikum maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan
tersebut
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No' 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3 peraturan Konsit xeiorteran lnJ6nesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Membaca
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Menetapkan :
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l.Ketua Bagian
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3.ArsiP
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lndonesia;
Undang-undangnomor20tahun20l3tentangPendidikanKedokteran;
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi-Republik lndonesia nomor 50
tahun 2015 tentang p"nOiiirn, P"erubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri' dan
F"noiri"n, Perubahin, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SKRektorUniversitasnnoatasNomor.,aru ]ll,aunand-zo17tanggal09Februari2017[ntrnj F"ngangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SuratPengesahanDIPAUniversitasAndalastahun2olsnomorSPDIPA.
o 42.O1 .2. 400928 t 201 8;
Memutuskan
:MengangkatDosenyangtersebutg,.|l.,..lampiranSuratKeputusaninisebagaiTim
pelaksana pratikum Oi["gi"" P"t"logi Klinik pada Semester Ganiil TA 2018 / 2019
: Dalam melaksanaka-n tri"rnv" pritixum bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas
: Segala biaya yang t'rrnbui G;gan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
daia DIPA'Fakuftis Kedokteran Universitas Andalas'
: Surat Keputusan ini ueiLr<u sejak tanggal.ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat referiiuan Oatam pen6iipkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinYa.
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Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
: tO8dl /UN16.02 D/PPt2018
:21 NoLember 2018
: Pelaksana Pratikum bagian Patologi Klinik Blok 2'2 pada Semester Ganjil
TA 2018 / 2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nama Jmlh pertemuan x jmlh
kelompok x 0.0625 /
dosen
Total
SKSNo.
0,042
0,04__
0,062
0.314
1 Dr. AlmurdiDMM, M Kes 1x zx ur9ea9lJ. _
1 \Zx 0.,0q21 1 3
1x3x0.0625/3
1x2x 0,0625 / 3 0,042
1x2x0,0625i3 0,042
1x2x0,0625/3 0,042
1x2x0,0625/3 0.o42
z Dra. Dian Pertiwi, MS 'l x2x 0,0625 / 3 0,042 0,1 881x2x0,0625/3 0,042
1x3x0,0625/3 0,062
1x2x 0,0625 / 3 0,042
1x2x0,0625/3 0,042 0,1 88J Dr. Tuty Prihandani,SPPK
Dr.dr. Rikarni, SPPK (K)
1x2x0,0625/3 0,042
'l x3x0,0625/3 0,062
1x2x0,0625/3 0,042
1x2x0,0625/3
1x2x0,0625/3
1x2x 0,0625 / 3
9.q72 _
0,042 
-_0,042
0,1 26
4
or.oi. Efrida, SpPK, M Kes
O Zetty On Rofinda, SPPK (K1
ffitK) -
1x2x 0,0625 / 3 0,042 0,1 46
1x2x0,062512 0,062
1x2x0,062512
_ulx_gpg?g.!?
't410,062512
1x2x0,062512
'l x 3 x 0,06251 2
1x3x0,0625/3
0,042
0 062 0,496
6 0,062.-_
9,0!3 _
,q,q6?_ _ _
0,062
0,093
0,062
0,062 0.2487 1x2x0,062512 0,062
1x2x0,062512 0,062
1x3x0,0625/3 0 062
8 1x3x0,062512 0,093 0,311x3x0,062512 0 093
-nnzx0.0625/2
,tx9x0,0625/3
0,062
0,062
I dr Husni, SPPK l xZx 0,0625 / 3 0,042 0,188itxzzxo,oszstg
rr 12 r-qpqzl !I- 
-llx2xo,oq!l_9__
0,042
_0,q62
0,042
/-r<
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Tentang
Pratikum
Blok 2.2 ( Gangguan Hematolmunolimfopoetik )
Di bagian Patologi Anatomi
Semester Ganjil TA 201A2419
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Pengiriman nama - nama Dosen dari Ketua Bagian Patologi Anatomi Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas.
Pelaksanaan Pratikum yang sudah di lakukan pada Semester Ganjil TA 201812019
Untuk kelancaran kegiatan Pratikum maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan
tersebut
Membaca
Menimbang
Menetapkan :
Pertama
Kedua
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Keempat
Tembusan :
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2.Yang bersangkutan
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44
tahun 2012 tentang
Tahun 201 5 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran,
peratuian Menieri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 201 3 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50
tahun 20'15 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllltAlUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokleran Universitas Andalas;
Surat eengesanan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.O1 .2.4009281201 8,
Memutuskan
Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim
Pelaksana Pratikum pada Semester Ganjil TA 2018/2019
Dalam melaksanakan tugasnya Pratikum bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
: Lampiran surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
:t06rc /UN 1 6. )Z.DIPP 1201 I
:21 November 2018
: Pelaksana Pratiku Blok22 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik ) pada semester
Ganjil TA 20181 2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
No. Nama Jmlh pertemuan x jmlh
kelompok x 0.0625 / dosen
SKS Total
SKS
1 dr. Aswiyanti , Asri , MSi Med , SpPA 1 x 2x 0,0625 / 1 0,125 0,25
1x2x 0,0625 / 1 0,125
2 dr. Tofrizal , M Biomed , SpPA, Phu 1x2x 0,0625 / 1 0,125 0,125
3 dr Yenita, M Biomed, SpPA 1x2x0,0625 /1 0,125 0,125
Arif Harahap, SpB (K)-Onk
102',t 1994121001
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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : t0&8 /UN16.02.D/PPt2o18
Tentang
Pratikum
Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskletal )
Di bagian Patologi Anatomi
Semester Ganjil TA 20'1812019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Pengiriman nama - nama Dosen dari Ketua Bagian Patologi Anatomi Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas.
Pelaksanaan Pratikum yang sudah di lakukan pada Semester Ganjil f A201812019
Untuk kelancaran kegialan Pratikum maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan
tersebut
Membaca . a
b
c
Menimbang : 1
2
3
4
5
6
Menetapkan :
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
Tembusan :
l.Ketua Bagian
2.Yang bersangkutan
3.Arsip
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No
25 tahun 2012 tentang
44 Tahun 2015 tentang
7
8
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
peraturan Konsil Kedokteran tndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendrdikan Kedokteran;
peratuian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 20'l 3 tentang Statuta
Universitas Andaals,
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor'. ST4lllllAtUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat f engesJnan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nonlor SP DIPA-
o42.O1 .2A00928 I 20 1 8,
Memutuskan
Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim
Pelaksana Pratikum pada Semester Ganjil TA201812}19
Dalam melaksanakan tugasnya Pratikum bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Anlalas
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
:21 November 2018
Harahap, SpB (K)-Onk
9941 21 001
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Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
: lo8a&UN 1 6. 02.D tPP t2o1 8
:21 November 2018
: Pelaksana Pratikum Blok 3.2 ( Gangguan Muskuloskletal ) pada Semester Ganjil TA 2018/
2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
No. Nama Jmlh pertemuan x jmlh
kelompok x 0.0625 / dosen
SKS Total
SKS
1 dr. Tofrizal , M Biomed , SpPA, PhD 2x5x0,0625 /1 0,625 0,625
2 dr. Yenita . M Biomed, SpPA 3x5x0,0625 /1 0,937 0,937
Arif Harahap, SpB (K)-Onk
1 9941 21 001
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